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TIAOAsiapayangmahu
lamankediaman
gersang.Namun,ada
satukonseplamanyang
mengekalkantemager-
sang.Mungkinagakpelik
bunyinyatetapigersangyang
dimaksudkaninibukanlah
sepertipadangpasiryang
tidakadatumbuhankering
dankontang.
Sebaliknya,konseplaman
gersangatau'Xeriscape'ini
adalahsatusenilandskap
unikdanmenarikuntuk
dipraktikkandilaman
kediaman.Konseplamanini
kurangmenggunakanairdan
penyelenggaraanyangterhad.
Konseplamaninisangat
praktikaldanmenjimatkan.
Landskap
tumbuhan
tahan lasak,
kurang
air dan
selenggara
Apakahyangdimaksudkan
denganXeriscape?Pensyarah
Kanan,JabatanSeniBina
Landskap,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Noor
AztziMohdAli,berkata
Xeriscapeadalahseni
mewujudkanlandskap
yangkurangmenggunakan
airberbandinglandskap
konvensionallain.
NoorAziziberkata,
landskapkonsepiniadalah
alternatifyangmakinpopular
bagimenjimatkanbekalanair
dankurangpenyelenggaraan
sertasesuaibagilaman
kediamandi kawasan
perbandaranatau'urban'.
IstilahXeriscapewujud
daripadaperkataanzeroatau •
kosong/keringdi manamana
amalanpengambilanair
untuktanamandikurangkan
bagimengelakpembaziran
bahanmentahberkenaan.
"Konsepinidiperkenalkan
di AmerikaSyarikat(AS)
.dalampameranrekabentuk
pada1980.laberkembang
bagimenggalakpenanaman
di kawasanyangsukar
mendapatbekalanair
termasuklokasiberhampiran
padangpasirataukawasan
kering.
"Malah,lamankonsepini
populardi kawasanbandar
untukpemilikkediaman
yangsibukdantiadamasa
menyelenggaralaman,"
katanyamenamakanTaman
BotaniDenverASsebagai
contohterbaikkonseplaman
berkenaan.
Tumbuhanuntuklaman
konsepiniadalahjenistahan
lasakdantidakmemerlukan
banyakairataukerapdisiram.
Namun,tidaksemestinya
tumbuhanuntukkonsepini
adalahdarijeniskaktus.
Banyaklagitumbuhanlain
yangsesuaisepertiAgave,
Sansevieria(lidahJin),
AloeVera(lidah Buaya),ros
Jepun,pokoksemarakatau
'Birdof Paradise',Elaeagnus
angustifolia,Asclepias
tuberosadanBuffalograss
(Buchloedactyloides).
Antarakelebihan
lamanjenisiniadalahia
mengurangkanpenggunaan
airdanpenggunaan
semulaairdaripadalebihan
domestikdankomunitilain
sertaalamsekitar.
Pemilikkediamanyang
membangunkanlamanjenis
inibolehmengurangkan
maSjldankerjauntuk
penyelenggaraanlaman
sertakurangtekanan
untukmemberitumpuan
sepenuhnyakepadalaman
kediaman.
Penyelenggaraanrumput
sepertikerjamemotong
rumputjugadapat
dikurangkankeranakonsep
lamaninimengehadkan
jumlahruanguntuktanaman
rumput.
Konsepinijuga
menyesuaikanrekabentuk,
aksesoridantumbuhan
supayadapat'berdikari'
atauhiduptanpabantuan
ubatkesuburanataubaja,
menggunakansungkupan
danairhujan.
NoorAziziberkata,
walaupunXeriscape
menjimatkanairdanpokok
tahanlasakataukurang
air,tidakbermaknapilihan
pokoknyahanyakaktus
keranaberbezadenganlaman
kaktusdanlamanbatuan.
"lamanXeriscapemasih
mengekalkanpenggunaan
tumbuhantermasuk
tumbuhantropika.Sebaliknya,
lamankaktusseakanlaman
alapadangpasirhanya
menggunakanpokokkaktus
semata-mata.Manakalalaman
batuanbanyakmenggunakan
batudanpasirdalampelbagai
saizdanbentuk.Malahjumlah
pokokdikurangkan,"katanya
Beliauberkata,laman
Xeriscapesesuaiuntuk
penjimatankoslandskap
bagimajlisperbandaran.lni
keranamenurutnya,tanpa
penjagaanrapipokokmaslh
mampu'berdikari'dandapat
hidupsertamembesarseperti
tumbuhandalamhutan.
"Sudahtentukos
penyelenggaraandapat
dikurall9kanjikakonsep
inidilaksanakanpihak
berkuasatempatan
dankositubolehdigunakan
untukpembangunan
komuniti,"katanya.
Oikenali
sebagai
Russia
Sage
cantik
dan
ber.bau
wangi.
~Lidah Buaya
Lidahbuayaadalahsalah
satutumbuhandaripada
250spesiesAloe serat<ldunia.
Aloe adalahtumbuhan
asliberasaldariAfrikadan
Madagascar.lamembiak
dengan baikdi lembangan
Mediterraneandengan
merentasiAlgeria,Maghribi,
Tunisiasertakepulauan
Canarydan Madeira.
Lidah buayadigunakan
sebagaiubatantradisionaluntuk
melegakanluka,ruam,demam,
gatal-gatal,kulitdan banyaklagi.
Daun pokoknyamenyimpan
airyangmenyebabkaniatahan
walaupuntidak disiramair lebih
seminggu.
~LidahJin
Pokok lidahjin atausansevieria
_mempunyailebih daripada70
spesiestumbuhan berbunga
dalamkeluargaRuscaceae.
Tumbuhan ini mempunyai •
pohon yang kecilberairdengan
kehijau-hijauandaunyang
tumbuh dari20sentimenter
(sm)hingga3 metertinggi,
kebanyakannyamembentuk
kelompokyangdalamdaripada
rizomataustolon yang
disebarkan.
Bunganyaberwarnakelabu
berputih-putihandan pada
tangkai bercabang40-90 sm
panjang.Sesetengahspesies
menghasilkanbuah berwarna
merahataujingga.
meter.Di kampung biasanya
duri pokok ini dihiasidengan
kulittelurdengantujuan
melindungi duri terkena
penghuni kediaman.
~RusiaSage
RusiaSage(Perovskiaatriplici-
folia)dijumpaikawasantanah
keringberbatudi Afghanistan.
Namun,iahidupsuburdi bawah
sinarancahayamataharipenuh
dan saliranyangbaik.
la tumbuh tigakakitinggi
dan dua kakilebar.Warna
daun seperti lavenderiaitu
ungu lembutdan bunganya
menghasilkanbauyang
wangi. Pokok renekini
mengeluarkanbungayang
berwarnabiruatauungu pada
musimpanas.
~Agave
NamasaintifiknyaAgaveangus-
tifoliamanakaladi desadikenali
sebagaipokokKelumpangTelur.
Pokok KelumpangTeluradalah
sejenispokokyangmempunyai
bahantoksin iaituAgavosideA
dan AsidOksalik.
Getahdan durinyaakan
menyebabkanlukadan
keradanganakibatbahankimia.
Daun kelumpangtelur berwarna
hijau,kerasdantajamdi hujung
sertadikelilingioleh warna
kuning atauputih.
lamengandungibanyakair
dan tidak berbatang,tetapi
boleh tumbuh setinggisatu
Sesuaiuritukkawasantanah
beralkalitermasukkawasan
lembapdan berlumpur.
Hampir menyerupai-rumput
padang ragut,bungarumput ini
sangatcantikdan kinipopular
untuk kawasanpadang.Cepat
membiaknamunkurang
penyelenggaraantermasuk
kerapmahudipotong seperti
rumput padangbiasa.
~Rumput Kerbau
(Buffalograss)
NamasaintifiknyaBuchloe
dactyloidesadalahtumbuhan
asliyangtumbuhandi kawasan
datarandan pergunungan
pedalamanutaraAS.
~Bunga Semarak
(Bird of Paradise)
Ada yangmenggelarkansebagai
bunga burungsyurgaatau
bungagurunsyurga.Nama
saintifiknya(Caesalpiniagilliesii)
di manapokok boleh mencapai
ketinggianhingga10kaki.
Daun pokok ini halus mana-
kala bunganya mempunyai
bulu halus seperti benang dan
buliJ ayam. Bunga berwarna
merah,jingga atau kuning
bunga dengan stamen yang
panjang merah dihasilkan
sepanjang musim panas.
~Zaitun Russia (Silverthorn)
Pokok inijuga dipanggil
silverthornatausilverberry.
NamasaintifiknyaElaeagnus
angustifoliasangatsesuaiuntuk
penanamandi kawasankering
dan panaslembap. Pokok
mudahhidupwalaupunpada
musimkemarauataulebihtiga
bulantanpahujan.
Pokok ini boleh mencapai
ketinggiansehinggalebih 10
kaki.Pokok ini cepatmembesar
danjika tidakdipangkasboleh
mengotorkankawasansekitar.
Namun,ia punyabungayang
cantikkecilberwarnaputih dan
juga berbauwangi.
Selepasbungagugur muncul
buahnyaseakanberi merah
yang biasanyamenarikhidupan
liarseperti burung dan kelawar.
DIKENALI dengan namasaintifik, Portulaca
grandiflora iaitu pokok
penutup bumi dengan
bunga berwarna-warni
yang sesuai ditanam dalam
bekas tanaman atau di atas
batas laman.
Daundanb~angyang
berair membolehkannya
mengeluarkan bunga yang
berwarna-warni sepanjang
musim panas. Ada pelbagai
jenis dan spesiesdengan
bunga jenis mekar dan
kuncup.
Pokok ini sangat sesuai
ditanam berhampiran celah
batu-batu selain dalam bekas
tanaman dan pasu gantung.
~Bunga Ros Jepun
(MossRose)
